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Per  cloure  l’acte,  la SCATERM 
va oferir una copa de cava a tots els 
assistents.
Agustí Espallargas
SCATERM
Presentació de Terminàlia
Sala Prat de la Riba de l’IEC (Barcelona) · 24.02.2010 (19 hores)
